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（proton pump inhibitor；PPI）や H2
























































































血中濃度上昇 血中濃度上昇 － －
CYP3A4誘導薬（フェニトイン，カルバマゼピン，リファンピシ
ン，フェノバルビタール，セイヨウオトギリソウ等）
血中濃度低下 血中濃度低下 － 血中濃度低下
CYP1A2誘導薬（塩酸シプロフロキサシン等）
タバコ
－ 血中濃度低下 － －
P-gp 阻害薬（リトナビル，イトラコナゾール，ベラパミル等） － － 血中濃度上昇 －
P-gp 誘導薬（リファンピシン，カルバマゼピン，セイヨウオト
ギリソウ等）








血中濃度低下 血中濃度低下 － －
ワルファリン PT-INR 延長 PT-INR 延長 － －
QT 間隔延長を起こすことが知られている薬剤（キニジン，プロ
カインアミド，オンダンセトロン，クラリスロマイシン等）







































Cmax および AUC がそれぞれ54%
および33% 減少する．一方，ラニチ
ジン150㎎を 1 日 2 回投与の服用 2
時間前あるいは10時間後にエルロチ
ニブを投与した場合，エルロチニブ
















　用法用量： 1 日 1 回，1 回 1 錠（40

































































バスタチンの Cmax および AUC の



































（echinoderm microtubule associated 






る．ALK 融合タンパクは ATP が結
合することで活性化されシグナルを
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